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Reference [17] should be replaced by:
A. Weis, 3ème Cycle Lectures, Link-Address, http://www.unifr.ch/physics/frap/.
See in particular, C. E. Wieman, cited in Lecture 3.
The online version of the original article can be found under doi:10.1007/s10910-006-9086-9.
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